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manqué de retenir l’attention soutenue des historiens contemporains du polythéisme
hellène.Àunefascinationdiffusepourtouteperspectiveinitiatiqueeteschatologique,ilfaut
ajouter que, depuis la première publication d’une première lamelle en 1880 (signalée dès
1834), le nombre des découvertes et des éditions s’est accru de manière notable. Sont à
releverenparticulier:lapublicationen1974d’untexteassezdéveloppé(seizehexamètres)
offert par une feuille d’or rectangulaire pliée et déposée sur le sternumdu cadavre d’une
femmedansunetombedelacoloniegrecqued’HipponionenCalabre1;puislaparutionen
1987destexteshomologues inscritssurdeux lamellesd’orenformedefeuillede lierreet
placéessurlapoitrined’unefemmeinhuméedansunetombedelapetitecitéthessalienne
de Pélinna2; enfin les deux lamelles partiellement publiées et visibles au Musée de
Réthymnon après avoir été retrouvées, avec des textes très différents, dans des cistes


















2Editio princeps:K.TSANSANOGLOU&G.M.PARASSOGLOU, «TwoGoldLamellae fromThessaly»,
Hellenika38(1987),p.316.
3LapremièredecesdeuxlamellesaétépubliéeparI.GAVRILAKI&Y.Z.TZIFOPOULOS,«An“Orphic
Dionysiac” gold epistomion fromSfakaki nearRethymno»,BCH 112 (1998), p. 341355=Orphica494F
Bernabé;pourlaseconde,voirprovisoirementOrphica484aFBernabé.








München/Leipzig, 2005, sous le titreOrphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta
(fr.474496F;soustitre:«lamellaeaureae»);ellesfontdeplusl’objetd’unrichecommen
taire monographique, publié séparément par les soins de l’éditeur assisté de l’une de ses
collaboratrices6. Viennent de suivre les deux éditions commentées qui sont l’objet des
quelques réflexions critiquesprésentées ici.Par ailleurs, sous le titre“ParadiseEarned”:The
“BacchicOrphic” Gold Lamellae from Crete, est d’emblée annoncé et paraîtra prochainement,
sous la plume de Yannis Z. Tzifopoulos, un ouvrage consacré au corpus de lamelles
crétoises,incluantlespublicationslesplusrécentes.
Àvraidire,lecorpusdestexteséditéssouslestitresindiquésestloind’êtrehomogèneet
sadélimitation s’avèreprofondémentmarquéepar l’identificationdont lespremiers textes
publiésontété l’objetà lafinduXIXesiècle.À laquestionde l’extensiongéographiquede
textes funéraires inscrits sur des lamelles d’or et à celle de l’importance de l’arc temporel
qu’ils recouvrent s’ajoute le problème du temps de la recherche moderne et de son
orientation.Eneffetpourl’editorprincepsdespremièresfeuillesfunérairesd’or,trouvéesdans
deuxtombeauxàcoupoledelacolonieathéniennedeThourioienGrandeGrèce,iln’yavait
pas lemoindre doute: les textes où, en je, la défunte déclare «j’ai échappé au cercle des




son expiation7. Dès lors, la «passion» subie par le locuteur de ces vers avant d’accéder











5 Ch. RIEDWEG, «Initiation – Tod – Unterwelt. Beobachtungen zur Kommunikationssituation und




7Orphica488,5Fet490,4FBernabé, cf. aussi487,3FBernabé; voird’emblée les «Adnotationes»
publiéesparD.COMPARETTIdansF.S.CAVALLARI,«Notiziedegliscavi»,inMemoriedeiLincei.Scienzemorali
4 (1879),p156,et5 (1880),p.403410;voiraussi,deuxansplus tard,«ThePeteliaGoldTablet»,JHS3
(1882),p.111118.
8Quantàladateplusoumoinstardiveetauxcirconstancesdel’insertiondecetépisodefameuxdansla
cosmothéogonie orphique, la controverse entre les historiens de la religion grecque est vive; voir par
exemplel’attitudesceptiqueadoptée(avecraison)parR.G.EDMONDSIII,«TearingAparttheZagreusMyth:
AFewDisparagingRemarksonOrphismandOriginalSin»,CA18(1999),p.3573,aveclesargumentsque







Dès lors, deGilbertMurray àGiovanni PuglieseCarratelli en passant parOttoKern, de
l’ÉcoledeCambridgeàlaScuolaNormaleSuperioredePiseenpassantparl’Universitéde
Halle, les textes des lamelles funéraires d’or sont régulièrement publiés sous l’étiquette
«orphique»10.Ainsi en vatil encore tout récemment quand le grandhistorien et épigra





exemple pour labonne édition provisoireproposéeparRiedwegde textes classés sous le












ce verbe qualifie toute pratique d’ordre initiatique impliquant un état d’extase, mais pas







«Critical Appendix to the Orphic Tablets»rédigé par G. MURRAY (p. 659673), O. KERN, Orphicorum
fragmenta,Berlin, 1922 (fr. 32 ag) etG.PUGLIESECARRATELLI,Le lamine d’oro orfiche. Istruzioni per il viaggio























corpus des documents qui lui sont étrangers.Ainsi en vatil en particulier des désormais
célèbresgraffitisretrouvésàOlbiaetdatantduVesiècle;l’und’euxenparticulierassocieles
«Orphiques» à Dio(nysos) pour offrir comme «vérité» (alétheia) un probable parcours
initiatique résumédans la formulepour lemoins laconique «vie,mort, vie» 15,Ornipar
leurmatière,nipar leurformeécrite,ninonplusdans leurénoncé,etencoremoinsdans
leurdestination lesquelquesmots inscritssurdes lamellesd’osexhuméessur l’agorade la
citéd’Olbianesauraientêtrerapprochésdestextesendictionépiquelivrésparleslamelles
d’or retrouvées dans différentes tombes du territoire culturel grec. Dans la même
perspective,on s’étonne aussi que cesderniers textes puissent être éditésdans l’immédiat
voisinage du commentaire à la cosmothéogonie orphique que nous a fait connaître le
Papyrus de Dervéni, voire dans la proximité du Papyrus de Gurôb; ce texte rituel nous
entraînevers ledomainedeDionysos sans lamoindremention,dansundocumentàvrai
diretrèslacunaire,d’Orphéeoud’unequelconquepratiqueorphique!Aprèsavoirétéinséré
par Otto Kern dans son édition des Orphicorum fragmenta en quelque sorte en guise de
prélude à la section réservée au lamelles funérairesd’or16, ce textepapyrologiquevientde
faire l’objetd’unenouvelle édition en tantque«OrphicPapyrus».Après l’abandond’une
série de conjectures tendant à introduire subrepticement dans ce probable hieròs lógos des
figures divines orphiques, il n’y a plus que la présence de la toupille (?), du rhombe, des
astragalesetdumiroirpourinviteràvoirdanscettementionuneallusionauxjouetsutilisés









figure dans la pratique rituelle; en l’occurrence il s’agit de textes funéraires indiquant un
itinéraire rituel et initiatique au cours duquelOrphée n’est jamais appelé à intervenir, du
moins dans l’état actuel de notre documentation. La découverte et la publication d’une



















Ce sont néanmoins ces relations problématiques des textes rituels funéraires avec




Fort opportun, un premier chapitre non seulement retrace rapidement l’histoire de la
découverte et de la publication des premières lamelles funéraires d’or, mais il évoque
quelquesunesdesétapesdelafabricationdelareprésentationmodernedel’orphisme.Dela





dans les lamelles d’or. Interviennent alors les nouveaux documents qui permettraient de
confondre l’interprétation plutôt pythagoricienne proposée en 1971 par Günther Zuntz
dans son édition et son commentaire des textes d’or18 et de réaffirmer, par le biais des
relations avecDionysos, l’inspiration orphique de ces lamelles. Soit, dans l’ordre, le texte
rituel d’Hipponion dont l’énoncé intègre en conclusion la défunte dans un groupe de
«glorieux», initiésetbacchants (mústaikaì bakkhoí); les lamellesd’osd’Olbiaassociant les
«Orphiques»àDionysos; lePapyrusdeDervenidans lamesureoù,mentionnant l’union
incestueusedeZeusavecRhéaDéméter,ilsembleimpliquerlerécitorphiquedeDionysos,













àPluton ou àPerséphone, et la petite feuille d’or deRéthymnon (no 17), adresse la plus
sobrequipuisseêtreauxmêmesdivinitésdontlesnomssontsimplementinscritsaudatif;
de même, en vatil pour l’Achaie, des feuilles d’or (no 2022) ne mentionnant que le
(probable) nom du défunt, parfois assorti de la qualité demústas, ou, en Élide, des deux












découverte archéologique, on peut s’interroger sur la légitimité de la publication de ces
quelquesénoncésnominaux;intégrésdanscecorpus,ilsacquièrentlemêmestatutquedes
textesprésentantun ouplusieurs énoncés référantàunparcours rituel qui est engénéral
assorti d’une déclaration d’identité semblant fonctionner, du point de vue pragmatique,
commeunmotdepasse.Enl’absencedelamoindreesquissedescénariod’ordreinitiatique,
ces lamelles à forme végétale assumaientelles la fonction de «passeports pour l’audelà»
attribuéeavecraisonauxénoncésplusdéveloppés?
Enrevanche,avecdavantagedeprudence,GrafetJohnstonconsignentdansunappen
dice les graffitis des petites plaques d’os d’Olbia, des inscriptions gravées sur des objets
consacrés dans des tombes d’Olbia en relation avecDionysos ou Apollon, ainsi que, en
simple traduction, le texte de la liturgie du Papyrus deGurôb déjàmentionné et le texte
papyrologiqued’un éditdePtolémée IVPhilopator en relation avec l’initiation àdes rites
dionysiaques;letoutsousletitre«AdditionalBacchictexts».
Àpartirdoncd’unpremierchapitreconsacréavecpertinenceàl’histoiredelapublica





et traditions du démembrement du petit Dionysos par les Titans et des conséquences
narrativesdece«mythe»orphiqueaveclarenaissancedeDionysosetlacréationdugenre
humain; puis s’interroger sur «The eschatology behind the tablets» signifie comparer le
cheminement et la géographie eschatologique dessinés à l’intention de l’âme dans les
lamelles d’or avec les organisations que présupposent les itinéraires proposés ponctuelle
mentparPindarepuisPlatonauxâmesdesdéfunts;dans«Dionysiacmysterycultsandthe
gold tablets» est abordée la question essentielle du caractère des rites proposés dans les
textesfunérairesetdel’initiationpréalablerequisepourassurerl’efficacitédeleurénoncé;et
finalement «Orpheus, his poetry and sacred texts» propose un retour opportun sur les




et d’une portée qui dépasse largement les limites d’un simple commentaire des lamelles
«orphiques».
Lecadre imaginépour la reconstructiondu«mythedeDionysos»etdeson insertion
comme phase ultime de la cosmothéogonie orphique est le résultat d’un exercice de
mythographie. Ainsi, donnée d’emblée sous forme mythographique par le philosophe
néoplatonicienOlympiodoreauVIesiècledenotreèredanssoncommentaireauPhédonde
Platon, la trame de la fameuse version orphique du démembrement de Dionysos est




et le déroulement narratifs proposés ici coïncident explicitement avec ceux qu’a suivis
AlbertoBernabédanssonéditioncritiquedesOrphicacorrespondantsetqu’ildéfenddans





une étude récente22. Or, pour ne prendre que cet exemple, ni le passage de la deuxième
Olympiquementionnantlespeinesinfligéesauxmortsparl’accomplissementsousterredela
justice de Zeus, ni le fragment de thrène (de Pindare également) évoquant «ceux dont
Perséphone accepte la peine (en tant que prix payé) pour un ancien chagrin» ne font la
moindreallusionniauxcroyancesetpratiquesorphiques,niàun«péchéoriginel»quiserait
inscritdansladoublenature(àlafoistitanesqueetdionysiaque)desmortelsparlebiaisdu
meurtre anthropophage commis par Titans; ces textes ne se réfèrent pas non plus à un
chagrindivinetpremierprovoquéparlapertedupetitDionysos.Lecaséchéant,celuicine
se substitue d’ailleurs àZagreus pour devenir le fils de Perséphone que dans la tradition
orphique postclassique23. Quant au double « témoignage» que fournirait Xénocrate, le
philosophe élève de Platon, il ne fait que qualifier de «titanique» la prison dans laquelle
l’âmeestenferméepourattribuerauxâmesdesmortels,dansunautrepassage,uneviesur
lemode«titanique»;lamentionadditionnelledeDionysosdanslepremiercasnepeutêtre








point de vue historique et hétérogènes du point de vue discursif, l’érudite mythographe
adopte(parmimétismeimplicite?)l’attitudemêmequ’elleattribueau«bricoleur»quiaurait
façonné la nouvelle version du mythe orphique de Dionysos en combinant les deux
«thèmes»traditionnelsdu«mythedesuccession»(Dionysosressuscitésuccèdeenquelque
sorteàsonpèreZeus)etdu«sacrificecorrompu»(leschairsdûmentbouilliesetrôtiespour
êtreconsomméespar lesTitans sonthumaines) 26. Indépendammentdetoutesituationde
productionetd’énonciation,est finalementrestituéunrécitmythiquecombinantunesérie
de thèmesgénérauxoucommunsàplusieursmythesgrecs; àce récitbricoléest attribuée




23Pindare,Ol. II,5672 (=Orphica 445VBernabé)et fr.133Maehler (=Orphica 443VBernabé);de
manière sans doute quelque peu trompeuse BERNABÉ, o.c. (p. 300), a classé la plupart des fragments des
ThrènesdePindaresouslamêmeétiquettedesVestigiaOrphicaedeanimadoctrinae…(=Orphica439446V).Sur
DionysosZagreus, cf. infranote25.Quantà l’absencederelationexpliciteentre lasanctiond’actes injustes






25 Callimaque fr. 643 Pfeiffer que l’on lira en se référant au remarquable apparat de R. PFEIFFER,
CallimachusI.Fragmenta,Oxford,1949,p.430431;legrandphilologueoublienéanmoinsdementionnerque





structurale qui reste la sienne, ne manque pas d’inscrire le sparagmos de Dionysos par les Titans et




convaincre de nouveaux adeptes, dans tout le monde grec. Parmi ces néoinitiés, les
porteursdeslamellesfunérairesd’or.Laboucleestainsibouclée:supposéecorrespondreà
l’origine (mythique) de l’humanité, «la pénalité à payer» à Perséphone pour un «ancien
chagrin» (dans une combinaison d’expressions tirées de deux lamelles de Thourioi et du
fragmentdethrènedePindarequel’onamentionnés27)nepeutqueconstituerlepréalable
(rituel)delapromesseeschatologiqueportéeparlestextesfunérairesd’or.
On parvient ainsi au dense commentaire consacré à l’eschatologie sousjacente aux
lamellesàfonction funéraire.S’ilestvraique le fameuxcheminement indiquéparPindare
pour les âmes des défunts dans la deuxièmeOlympiquepourrait impliquer une division en
trois groupes (les injustes punis, lesmeilleurs promis à une destinéemoins pénible et les
bienheureuxquibénéficierontdelaformed’immortalitéqu’assurentlesChampsÉlysées),il
semble difficile de retrouver dans les passeports pour l’audelà que sont les lamelles d’or
davantagequ’ununiversfunérairebipartite:d’abordl’Hadèsavecsesbrumesstagnanteset
sombres, puis la lumière du domaine aéré réservé sous le règne de Perséphone aux
bienheureuxélus.Cettereprésentationdoubledudestinréservéauxdéfuntesetdéfuntsest
déjà celle dont témoigne, par exemple, l’Odyssée28. Dans les textes les plus développés,
énoncés en tu, l’itinéraire conseillé est précisément donné en termes de bifurcation: «ne
t’approchepasdavantagedecettesource(marquéeparuncyprèsblanc),maisplusenavant
tutrouverasleLacdeMémoire»–énonceendictionépiquelepasseportd’Hipponion;et
les mêmes eaux fraîches de Mnémosyné sont également mises en scène à Pétélia et à








félicitédivine évoque, par exemple, l’allusion aux bienheureuxquiouvre etqui conclut le
textedePétélia.Iln’yadoncquedeuxtypesdedéfunt(e)s:cellesetceuxquisontdestinésà
l’Hadès et celles et ceux qui sont promis, par l’accès à une identité nouvelle de nature




Étrangeplongeonpréalabledans le lait en tantquebrebisouen tantquebélier (pour
unedéfunte…)?Demanièrepertinente,une réponseestdonnéedans lechapitre suivant,
















clairement que ce statut est réservé aux «mystes et bacchants». Or qui dit myste dit
initiation durant la carrière mortelle du défunt et c’est bien un tel rituel préalable que
présupposent les nombreuses allusions aux pratiques dionysiaques qu’offrent les lamelles
funérairesd’or32.
L’hypothèse est donc reprise avec opportunité dans ce chapitre consacré aux cultes à
mystèreinspirésparDionysos,souventvénéréentantque«Libérateur»;etpuisqu’ils’agit
depratiquesrituelles,elleoffrel’occasiondes’interrogersurlapragmatiquedetextesrituels






C’est ainsi sous le signe d’Orphée et des orpheotelestaí qu’est placée l’enquête sur la
pragmatiquedestextesd’or;reviennentcommeunleitmotivtouslesmomentsdionysiaques
dans lesquelsonacrupouvoir liredes«adaptations»,sinondesappropriationsorphiques
(vers orphique mentionnant des bacchants et intégré par Platon dans le Phédon; jeu du
túmpanon, souvent présent dans l’iconographie dionysiaque et ménadique, exceptionnelle








Dès lors, le dernier chapitre de commentaire des lamelles d’or ne pouvait être que
consacréàOrphéeetaux«textessacrés».Àpartirdeladistinctionànouveaufortoppor
tune entre «informative texts» et «performative texts» (même si, dans la désignation de
cettesecondecatégorie,performatifestprisdansunsensbeaucouppluslargequeceluiquelui
assigne la linguistique en le référant aux actes de langage), les textes des lamelles d’or
méritent sans lemoindre doute, par leurmode énonciatif et par leur fonction rituelle, un
classementsouscettesecondeétiquette.Commelereconnaissentlesauteursdel’éditionet
































orphique.C’estdireque,pardéfinition, les textes inscrits sur les lamellesd’orquiaccom
pagnaientdeleurvoixvivelesdéfuntesetdéfuntsdansl’audelàdeplusieurssitesfunéraires
de Grèce et de GrandeGrèce sont considérés ici aussi comme relevant de l’orphisme.
Fondée sur les travaux récents de Pugliese Carratelli38, l’édition des textes retenus est
assortied’unvéritableapparatcritique;àvraidire,danslamesureoù,dupointdevuedes
conjecturesmentionnées, ilest intentionnellementlimitéàcellesquisontdiscutéesdansle
commentaire, cet apparat a subi une sérieuse cure d’amaigrissement en comparaison de
celui,remarquablementexhaustif,désormaisoffertparl’éditiondesOrphicadeBernabé.Les






pas encore disponible39. Après une introduction informative très synthétique, puis la
reproductionetlatraductiondelareconstructionbrillantemaistrompeuseparMartinWest
dupoèmecosmoetthéogoniqueattribuéàOrphéeetcommentédanslepapyrus,letexte
critique du papyrus luimême et sa traduction sont, comme les textes des lamelles d’or,
assortis d’un commentairelittéral; ce commentaire est également focalisé sur quelques
conceptsclésetsurtoutsur lesfiguresdivinesquisontmisesenscènedans lesextraitsde






















proposé par l’éditrice peut être à cet égard trompeur; la confrontation lexicale entre les
substantifs, les verbes et les noms propres apparaissant dans le corpus des lamelles d’or
d’une part et dans le textedeDerveni de l’autre (s’y ajoutent le Papyrus deGurôb et les
tablettesd’os),montrequesur lesvocables lesplussignificatifs, lesdifférencessontbeau
coupplusnombreusesquelesrecoupements.
Pour ce qui concerne le commentaire des lamelles funéraires, son originalité tient en
particulieràl’évocationdeséchospythagoriciensqu’àlasuitedel’ouvragecélèbredeZuntz,
puis de certains travaux de Pugliese Carratelli, on a pu percevoir dans certaines lamelles









relève l’auteure, l’évocation de Perséphone et lamention du plongeon dans le lait sur la
double lamelle de Pélinna sont venues infirmer la limitation à la seuleGrandeGrèce du
secondgroupe,cequirendgéographiquementplusdifficilel’identificationpythagoricienne.
D’autrepart, les textescrétoisd’Éleuthernaoù le locuteurdéfuntexprime lesouhaitdese
désaltérerdirectementàlasourcesituée«surladroite»fontl’économiedelabifurcationet
du choixqui auraientpu faire référence àunprincipepythagoricien; et ceci indépendam
ment de toute éventuelle allusion à lamétempsychose également dans les lamelles faisant
recoursà la figuredeMémoire.D’ailleurs, sipour lepremier savantcité lesdeuxgroupes
artificiellementdistingués seraientd’inspirationpythagoricienne,pour le second l’un serait
endéfinitiveplutôtorphiqueetl’autrederelevanceplutôtéleusinienne.






HadèsPerséphoneDionysos à l’orphisme.Dansune remarquable étude encore àparaître,















sacrificielle du dieu par les Titans s’exposent, me sembletil, aux mêmes objections que
cellesdéjàformuléesà l’égardde l’éditionanglosaxonne.Onpourraajouterque l’allusion
dansuntextedeThourioiau«cycledouloureuxdeslourdesafflictions»déjàmentionnéne
renvoie pas davantage au cycle des réincarnations tel qu’il serait présent dans l’orphisme
tardif qu’à celui attesté dans le pythagorsime. Une étude récente consacrée à la kátharsis
rituelle dans les cultes àmystère d’inspiration bachiquemet à nouveau, et avec raison, ce
cercleenrelationaveclesaléasauxquelsestsoumisle«cycledesactionshumaines»telqu’il
est mis en scène par exemple par Hérodote dans son enquête sur le passé récent des
hommes42.Malheureusement le rapprochement récurrent et abusif avec les tablettes d’os




précédemment recensée.Deplus le livre est accompagnéd’unCDquioffre (sous le titre
général «Testi orfici»…) non seulement d’excellentes reproductions numériques des
lamellesd’or,maisaussidesphotographiesetunetranscriptiondiplomatiquedel’ensemble
du Papyrus deDervéni. Précieux documents pour des textes qui, ni dans un cas ni dans
l’autre,nepeuventêtreétablisaveccertitude.C’estd’ailleursl’undesméritesdecetteédition
italophonedestextesfunérairesd’or:solliciterl’attentiondeslectricesetlecteursquenous
sommes devenus aux contraintes philologiques qu’impose l’exégèse d’énoncés impliquant
undictionoraleetrituelle.
4.Nouveauxtextesrituelsorphiques?





pólis d’Olbia a pu être rapproché des lamelles funéraires d’or comportant la déclaration
d’identitéquel’onasignalée;etc’estalorslaproximitégéographiqueaveclelieuoùontété
exhumées les plaquettes d’os qui devrait permettre d’inscrire ces énoncés à caractère
liturgiqueet initiatique, transcritsenboustrophédonetdatantde la secondemoitiéduVIe






M. VÖHLER & B. SEIDENSTICKER (éds),Katharsiskonzeptionen vor Aristoteles. Zum kulturellen Hintergrund des
Tragödiensatzes,Berlin,2007,p.6782;voirencoreàceproposCALAME,o.c.(n.17),p.264267.
43Ils’agitdupremierdesquatretextestranscritssurdeslamellesdeplombetpubliésparY.VINOGRA
DOV, «TheGreek colonization in the Black Sea region in the light of private lead letters», inG.TSETS









de Phérai. Elle a été mentionnée au début d’un compte rendu que l’on achèvera en sa
compagnie. Sous la forme d’une adresse initiale à un interlocuteurtu anonyme, le double
énoncé en je transcrit sur une étroite bande d’or y assume la forme d’une injonction
conditionnelle: « conduismoi auprès des thiases des mystes: j’ai (vu?) les rites (téle) de
Déméter chthonienne et de la Mère des montagnes»44. Double parcours initiatique de





initiation au culte de Dionysos, mais des rites initiatiques de type éleusinien; ils sont




none», conclut avec prudence l’editor princeps anglosaxon de ce nouveau document
funéraire.Enbonnerhétoriquefrancophone,jemepermettraidedépassercetteattitudede
retenue oxonienne, par ailleurs de fort bon aloi. Le nouveau texte funéraire sur sa feuille
d’orn’ariend’orphiqueet ilneconstituepasencoreledocumentsusceptibled’infirmer la










p. 155195, ainsi queP.VOELKE, «Beautéd’Hélène et rituels fémininsdans l’Hélène d’Euripide»,Kernos 9
(1996), p. 281296. Sur les figures de Déméter Chthonia et de la Mère des montagnes on verra le
commentairefouilléetnuancédePARKER–STAMATOPOULOU,l.c.(n.4),p.1115,quinéanmoins,enraison
ducaractèrefunérairede la lamelled’ordont iléditeetcommente le textedemanièrepertinente,yassocie
toutlecorpusdesautreslamellesetfeuillesfunérairesenréintroduisantl’amalgame«Orphic/Dionysiac».
